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｡ 河野 (ABBB)｡ 時期日本D
)(政策G, 他池田 (ABBH), 今
川 (IJJJ) 5参照｡
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[<] 堀博 『=>河』 古今書院, ?年
[@] 池田維 『AB和平C道』 都市出版,
?年
[D] 今川幸雄 『AB	日本』 連合出版,
111年
[?] 笠井利之編 『=>開発2 E動F』 
経済研究所, G年
[G] 河野雅治 『和平工作』 岩波書店, 年
[H] 松本悟 『=>河開発』 築地書館, G年
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